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10代未満 ２人（6.1％） ２人（12.5％） ０人
10代 ３人（9.1％） ３人（18.8％） ０人
20代 10人（30.3％） ７人（43.7％） ３人（17.6％）
30代 ３人（9.1％） １人（6.2％） ２人（11.8％）
40代 ６人（18.2％） ３人（18.8％） ３人（17.6％）
50代 ６人（18.2％） ０人 ６人（35.3％）
60代 ３人（9.1％） ０人 ３人（17.6％）




男性 12人（36.4％） ９人（56.3％） ３人（17.6％）
女性 19人（57.6％） ６人（37.5％） 13人（76.5％）






脳性麻痺 26人（78.8％） 11人（68.8％） 15人（88.2％）
二分脊椎 ６人（18.2％） １人（6.2％） ５人（29.4％）
筋ジストロフィー ６人（18.2％） ３人（18.8％） ３人（17.6％）
骨形成不全 １人（3.0％） ０人 １人（5.9％）
知的障がい 16人（48.5％） ９人（56.3％） ７人（41.1％）
発達障がい ７人（21.2％） １人（6.2％） ６人（35.3％）
その他 ０人 ０人 ０人















今回が初めて ３人（9.1％） １人（6.2％） ２人（11.8％）
過去に寺田の講習会に参加 27人（81.8％） 15人（93.8％） 12人（70.6％）













１週間に一度くらい ２人（6.7％） １人（6.7％） １人（6.7％）
１ヶ月に一度くらい ３人（10.0％） ０人 ３人（20.0％）
３ヶ月に一度くらい 10人（33.3％） 10人（66.6％） ０人
半年に一度くらい 12人（40.0％） ３人（20.0％） ９人（60.0％）
全くやっていない １人（3.3％） ０人 １人（6.7％）







大変楽しかった 16人（48.5％） ８人（50.0％） ８人（47.1％）
楽しかった 12人（36.4％） ３人（18.8％） ９人（52.9％）
あまり楽しくなかった ０人 ０人 ０人
全く楽しくなかった ０人 ０人 ０人





















ぜひやってみたい 18人（54.5％） 11人（68.8％） ７人（41.1％）
やってみたい 12人（36.4％） ４人（25.0％） ８人（47.1％）
あまりやりたくない ２人（6.1％） ０人 ２人（11.8％）
やりたくない ０人 ０人 ０人










１週間に２回～３回以上 ５人（16.7％） ３人（20.0％） ２人（13.3％）
１週間に１回程度 ７人（23.3％） ５人（33.4％） ２人（13.3％）
１ヶ月に２回程度 ９人（30.0％） ３人（20.0％） ６人（40.0％）
１ヶ月に１回 ７人（23.3％） ２人（13.3％） ５人（33.4％）

























運動不足解消 10人（30.3％） ７人（43.7％） ３人（17.6％）
仲間との交流 21人（63.6％） 10人（62.5％） 11人（64.7％）
車いすダンス技術の向上 ０人 ０人 ０人
気晴らし 11人（33.3％） ４人（25.0％） ７人（41.1％）
減量のため １人（3.0％） １人（6.2％） ０人
車いすに乗って活動できる 17人（51.5％） ８人（50.0％） ９人（52.9％）
リハビリテーション ９人（27.3％） １人（6.2％） ８人（47.1％）
発表会などで披露する ５人（15.2％） １人（6.2％） ４人（23.5％）
その他 12人（36.4％） ８人（50.0％） ４人（23.5％）




































とても思う 19人（57.6％） ７人（43.7％） 12人（70.6％）
やや思う 10人（30.3％） ６人（37.5％） ４人（23.5％）
あまり思わない １人（3.0％） ０人 １人（5.9％）
全く思わない ０人 ０人 ０人












とても思う 20人（60.6％） ７人（43.7％） 13人（76.4％）
やや思う ８人（24.2％） ６人（37.5％） ２人（11.8％）
あまり思わない ２人（6.1％） ０人 ２人（11.8％）
全く思わない ０人 ０人 ０人












HOW TOビデオやテキスト 12人（36.4％） ４人（25.0％） ８人（47.1％）
講師の定期的な指導 11人（33.3％） ３人（18.8％） ８人（47.1％）
ダンスができる場所 21人（63.6％） 10人（62.5％） 11人（64.7％）
ダンスをする時間の確保 21人（63.6％） 10人（62.5％） 11人（64.7％）
障がいのある方々の周りの理解 24人（72.7％） 12人（75.0％） 12人（70.6％）
障がいのある方々の協力 24人（72.7％） 10人（62.5％） 14人（82.4％）
練習を発揮する機会（発表会など） 10人（30.3％） ２人（12.5％） ８人（47.1％）
国や県の金銭的バックアップ ７人（21.2％） １人（6.2％） ６人（35.3％）
障がい者の参加を勧める国の動き ４人（12.1％） ０人 ４人（23.5％）
その他＊ ２人（6.1％） １人（6.2％） １人（5.9％）
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